








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金沢美術工芸大学 紀要 No.63 2019
( 1 )




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金沢美術工芸大学 紀要 No.63 2019
( 11 )
参
考
文
献
高
村
光
雲
『
光
雲
懐
古
談
』（
萬
里
閣
書
房
、
一
九
二
九
年
）、
高
村
光
太
郎
『
緑
色
の
太
陽
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）、
高
村
光
雲
『
木
彫
七
〇
年
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
七
年
）、
同
好
史
談
会
『
漫
談
明
治
初
年
』（
春
陽
堂
、
一
九
二
七
年
）、
高
村
光
雲
『
幕
末
維
新
懐
古
談
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）、
田
中
修
二
『
近
代
日
本
彫
刻
史
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
）、
木
下
直
之
『
美
術
と
い
う
見
世
物
』（
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）、
高
村
規
『
木
彫
高
村
光
雲
』
（
一
九
九
九
年
、
中
教
出
版
株
式
会
社
）、
高
村
光
雲
『
高
村
光
雲
懐
古
談
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
〇
年
）、
高
村
光
太
郎
『
高
村
光
太
郎
全
集
第
五
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
七
年
）、『
活
人
形
師
松
本
喜
三
郎
作
浄
国
寺
活
人
形
谷
汲
観
音
像
修
理
報
告
書
』（
曹
洞
宗
浄
国
寺
、
浦
仏
刻
所
、
米
田
印
刷
、
二
〇
〇
八
年
）、
高
村
光
太
郎
『
高
村
光
太
郎
全
集
第
四
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
七
年
）、
カ
タ
ロ
グ
『
生
人
形
と
松
本
喜
三
郎
』（
二
〇
〇
四
年
）、
大
木
透
『
名
匠
松
本
喜
三
郎
』（
C
A
M
K
PR
E
SS
熊
本
市
現
代
美
術
館
、
二
〇
〇
四
年
）、『
美
術
批
評
家
著
作
選
集
第
一
三
巻
近
代
日
本
彫
刻
と
批
評
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
一
一
年
）、
池
上
香
苗
『『
光
雲
懐
古
談
』
の
世
界
』（
建
帛
社
、
一
九
九
七
年
）、
田
中
修
二
『
近
代
日
本
最
初
の
彫
刻
家
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）、
中
村
傳
三
郎
『
明
治
の
彫
塑
』（
文
彩
社
、
一
九
九
一
年
）、
川
添
裕
『
江
戸
の
見
世
物
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）、
木
下
直
之
『
股
間
若
衆
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
二
年
）。
（
し
ば
や
ま
・
ま
さ
や
彫
刻
専
攻
）
（
二
〇
一
八
年
一
一
月
七
日
受
理
）
― 137 ―
近代日本彫刻考(一）『光雲懐古談』をめぐって 芝山昌也
( 12 )
